
























富 山 典 彦
１９８（８１）
なく、三人称単数の「私」、すなわち他者となる。だから、ドイツ語を







































































































































































































































































































































































































































































































































































“Musik der Kindheit. Heimatbuch aus Wien”（１９２８）より」『ヨーロッパ文
化研究』２２集（２００３年）を参照のこと。
２） Hilde Spiel : Glanz und Untergang : Wien 1866 bis 1938 . Autorisierte
Übersetzung aus dem Englischen von Hanna Neves. Mit Photographien
von Franz Hubmann. Wien : Kremayr & Scheriau, 1987. Originalausgabe
1987 by George Weidenfeld and Nicolson Limited, Londen.
３） Klaus Zeyringer : Österreichische Literatur 1945−1998 : Überblicke,
Einschnitte, Wegmarken . Innsbruck : Haymon, 1999, S.107.
４） Milo Dor : Meine Reisen nach Wien . München : dtv, 1988 (1948ff.), S.7.
以下、このエッセイ集からの引用は、MRWとして頁数のみを示す。
５） http : //www.literaturhaus.at/
６） Vgl. Klaus Günzel : Wiener Begegnungen : Deutsche Dichter in Österreichs




































３４） Vgl. Joseph Roth Werke 2 : Das Journalistische Werk 1924−1928.
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Klaus Westermann. Köln :



















４７） Alja Rachmanowa : Milchfrau in Ottakring. Tagebuch aus den dreißiger
Jahren . Mit einem Vorwort von Dietmar Grieser. Wien/München :
Amalthea, 1997. なお、この本には邦訳もある（アーリャ・ラフマノーヴァ、
宮内俊至訳『あるミルク売りの日記』北樹出版、２００１年）が、小論の冒頭
に挙げたグリーザーの本でも「天才」たちのひとりとしてアーリャ・ラフ
マナーヴァが紹介されている。
４８） MRW S.100.
４９） MRW S.102.
５０） ちなみに、「白い町」とは、ミロ・ドールの本来の故郷であるベオグ
ラードのことだが、選ばれた故郷ウィーンとの間で、ミロ・ドールでも「ミ
ロ・ドール」でもない、第三の語り手の可能性がそこに生まれるのかもし
れない。
１７８（１０１）
